






































































































1940 46，456 2000 35，095
1950 48，862
　スイスには4つの公用語以外にも使われている言語がある．、ロマンシュ語
程度の話者人口を持つ言語は、全部で10言語以Eにのぼる，ロマンシュ語
話者数の減少の理由については5節で述べるtt
4　5つの方言
　ロマンシュ語は、3つの言語群からなるレト・ロマンス語（Rhaeto－
Romance）に属する．他の2つの言語は、イタリア北部のドロミテ山岳地帯
で話されているラディン語（Ladin）で、話者数は約3万人である，もう．．’つは、
イクリア北東部とスロベニア国境付近のブリウリ地方で話されているブリウ
リ語（Friulian）で、話．者数はレト・ロマンス語最×で約50万人である、
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　ロマンシュ語は5つの方言を持つのが大きな特微である　5つとは、スル
シルヴァ方言（Sursilait’an）、ストシルヴァ方言』（Sutsilvai’i｝、スルミラン方言
（Surmira川、ヒュテール方言（Puter）、及びヴァ・ノラーデル方言（Vallader｝で
ある，前の3つはライン方言（Rhine　DialecU、後の2つはエンガディアン方
言あるいはラティン方言（Engadine　vr　Ladin　Dialect｝と言才）れる．例えば、「犬一
はそれぞれの方言では順に、tgaUI1．［gan．　tgallg、　chtiun、　chanとなる＝話者人
［が少ないにもかかわらずx5つも方言があるのは不思議な気もするが、そ
れは地形の影響である
　ここは飛び地となっており、谷ごとに話し方が異なるのである．険しい谷
があるためそれぞれの方言はまとまることはなく、そのため共通語が成立す
ることもない　グラウビュンデン州の州都はクール（Chur）であるが、この
地域には政治的、文化的な統合の核となる中心地は存在していないと言われ
ている．・．この地方独特の谷が方言を分断しているのであるi1th共通語とし
てはドイッ語が優勢言語となっている、
　これらの方言が話される地域は、リゾート地として観光開発が進められて
きた．その結果、ドイツ資本が注人され、ドイツ語を取得することが観光地
で働く人のもっぱらの関心事となっている．tもしロマンシュ語かドイツ語か
のこ者選択（either－or　choice）に迫られると、　UNESCOのLa〃叉～’〔’g‘・Vita〃t．1’
anc／　Enc／α〃gピ〃ア7〈w（2003）に指摘されているような結果になるのは予想され
ることである。
　either　you　cling　to　your　Illother　tongue　and　identity　but　dolゴt　get　ajob．　or　you
leave　your［anguage　and　have　better　chances　in　life．（p．15）
（母語とアイデンティティに固執すると1士事には就けない、あるいは母語を
捨てて人生のよりよい機会を得るかだ）
実際、多くの人々は経済的な魅力に引かれて、ドイツ語にシフトするの
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である、ロマンシュ語を最もうまく操れる（best　COmmand）人と、主要な言
語（prin〕ary　langll：lge）ではないが話せる62．353人のうちほぼ80パーセント
がmultilingualである‘II．・スイス連邦政府は保護政策を試みてはいるものの、
ロマンシュ語は衰退する特徴を備えていると言えよう　今後、若い世代が親
の世代の言語を相続しないと「明らかに危険」“definitely　endangereバな状
態になってしまうだろう‘に．
5　衰退の原因
　Lia　RUmantsclla（ロマンシュ同盟）は、ロマンシュ語の保護及び促進活動
を行っている団体でありlll．、1919年に設立された、Lia　Rumalltschaは、ロ
マンシュ語衰退の理山として次のような理由をあげている、
　・経済的文化的中心の欠如。
　・同一言語を話す広いコミュニティの欠如（言語の発展と計画の問題に
　　外部の支援がない）
　・スイス国内でのドイツ語圏への経済的依存、
　・ドイツ語の電子メディア、定期刊行物及び出版物の主要な影ew－／／
　・公的場面や私企業におけるロマンシュ語の不当な扱い．
　・ロマンシュ語自体がいくつかの書き言葉に分裂（地元のアイデンティ
　　ティと州の自主独ey：主義的傾向を促進）
　・ロマンシュ語に対してある種の存在を容易にする文語標準ロマンシュ
　　語の欠如日980年まで）
　上記以外のロマンシュ語の衰退の理由として、高等教育機関の欠如もあげ
られる　グラウビュンデン州には人学は設置されていない　従って、若者は
高等教育を求めて地域社会を出ていくのである．1・．若者がこの地域に留まる
だけの魅力が経済的にも教育的にもないのである
　5つの方言をまとめた標準ロマンシュ語である「ルマンチャ・グリシュ
ン」（Rumantsch　Grischun）の正書法が考案されている　スイス連邦政府や
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州政府は1つだけの標準ロマンシュ語を望んではいるものの、1つを選べば
他の4つは排除されることになるので、標準化の議論は難しいものがある．
201（）年からルマンチャ・グリシュンが学校で読み書き用の言葉として使用
されることになっているが、この政策は支持されていないという心，　Lia
Rumantschaは5つの方言を促進させようとしている．｛「・．しかしこれは果た
して可能であろうか．かなりの経済的負担になるだろう、
6　活性化の試み
　　「ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章」はスイス連邦政府に対して、ロマ
ンシュ語を保護する目的及び原則を次のように述べている（Part　ll　Article　7
－Objectives　and　principles）．少数言語の保護活動をする際に、示唆に富む
ことが述べられているので、少し長いが引用してみる．，
　　In　respect　of　Romansh、　within　the　ten4itories　in　which　Romansh　is　used　and
according　to　the　situation　of　Romansh，　Switzerlarid　shall　base　its　policies、
1egislation　and　practice　on　the　following　objectives　and　principles：
a
b
C
」
U
e．
tlle　recognition　of　Rolnansh　as　an　expression　of　cultural　wealth；
the　respect　of　the　geographical　area　ot’　Romansh　ill　order　to　ensure　that　existing
or　new　administrative　divisions　do　not　constitute　an　obstacie　to　the　promot▲oll　of
Romansh：
the　Ileed　for　res　o］ute　action　lo　promote　Romans1山10rder　to　safeguard　it：
the　facihtation　and／or　encouragement　of　the　use　of　Romansh．　hl　speech　and
writillg、　iJl　pubhc　and　private　life；
the　Inailltenance　and　development　of　links、▲11　the　fields　covered　by　this　Charter，
between　groups　us▲11g　Romansh　and　other　groups　in　the　State　employing　a
language　used　in　idelltical　or：　imilar　form，　as　well　as　the　establishlnent　of
cultural　relations　with　other　groups　k．1　the　State　usjng　differellt　languages：
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f．　the　provis　ioll　of　appropriate　forms　and　tneantt　for　the　teaching　and　stud｝・of
　　Romaiis，　h　at　a］lappropriate　stages；
g．　the　Iz）roTIIotiOll　of　facilities　ellabling［1011－speakers　of　Roinansh　hvil〕g　ill　the　area
　　、、here　it　is　Lised　to　Ieam　it　ifthe＼　so　desire：
h．　ihe　promotion（）f　study　and　research　on　Rom輪msh　at　universities　or　equivalent
　　inS　ljtutions：
i．　the　prolnotion　of　apPropriate　types　of　transnatiollal　exchanges、　in　the　fields
　　covered　bv　th▲s　Chartei’fol’Romansh　used　ill　ideiltical　or　similar　folm　in　two　or
　　I1101－e　Slates．
（ロマンシュ語が使われている地域と、ロマンシュ語の状況に応じて、ロマンシュ
語に敬意を払い、スイス連邦政府はその政策、法令及び実践を以ドの日的及び原
則に基づくべきである／ta．文化的財産の表現としてのロマンシュ語の認識，b．現
白：のあるいは新たな行政課が、ロマンシュ語0）促進に対する障害を制定しないこ
とを保証するためにロマンシュ語の地理的地域への敬意，c．ロマンシュ語を保護
するためにロマンシュ語を促進する断固たる行動の必要性。d．話し言葉と書き言
葉において、公的と私的な生活において、ロマンシュ語使用の促進及び／または
奨励．te．この憲章によって保護される分野において、スイス国内で異なる言語を
使用する他の集団との文化的関係を確立するのみならず、ロマンシュ語を使う集
団と同のあるいは同様の形式で使われている言語を使用しているスイス国内の
他の集団とのつながりの維持と発展．／f．あらゆる適切な段階でのロマンシュ語の
教育と研究のための適切な形式と丁段の供給、g．ロマンシュ語が使われている地
域に住んでいるロマンシュ語話者でない人々に、望むならロマンシュ語を学習が
できるようにする施設の促進．h，大学もしくは同等の機関でロマンシュ語の研’究
と調査の促進。i．2ヶ国以上の国で、同一のあるいは同様の形式で使用されてい
るロマンシュ語に対してこの憲章によって保護されている分野での、国境を越え
たやりとりの適切な型の促進．）
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　要約してみると次のようになる．ロマンシュ語を文化財として認め、ロマ
ンシュ語の促進に障害となるようなものは作らず、促進のために断固たる行
動が必要である　U語や文語、公や私的な生活において、ロマンシュ語を使
うことを奨励し、ロマンシュ語を使う集団問のつながりを持ち、すべての段
階でロマンシュ語の教育と研究を進めるために努力する　また希望するなら
ロマンシュ語が話せない人にも、学習が可能な施設を作り、大学などの研究
機関でロマンシュ語を研究調査し、国家を越えた意見交換の促進が必要てあ
る．このような手厚い保護かあれば、ロマンシュ語の衰退を食い止め、活性
化することが可能であろう　それには外部の協力も重要である，．
　現在英語が世界中に広まっていることを考えると、ロマンシュ語の実状を
英語で発信することも重要であろう．英語が優勢な言語になっていることを
活用するのである「しかし、我々がロマンシュ語関連の英文資料を得るのは
必ずしも容易なことではない．ウェブサイトを見ると、断片的に資料を見る
ことができる，しかし、それらを閲覧してロマンシュ語の知識を得たとして
も、優勢な言語、例えば英語に比較すれば無いのに等しい　需要と供給のバ
ランスから言えば無理もないと言えるが、果たしてそれでいいのだろうか．
このような現状を踏まえると、外部の協力者を多く獲得することが必要であ
る．．
　最近、外部の個人や団体レベルでのロマンシュ語に対する貢献が現れて来
ている．英国人の言語学者による英語のオンライン辞書が登場した、4．300
語が登録されているが、さらに語数を倍増する計画があるllt‘・ロマンシュ
語話者は英語を学習する際、これまではドイツ語を通して習っていたが、今
後は直接英語を習えるためこの辞書は歓迎されているという，それに伴い共
同体メンバーのドイツ語から英語へのシフトの可能性もあるかもしれない．
　インターネットの発展は優勢な言語、特に英語の勢力拡×にこれまでに比
べものにならないくらい寄与した、その反省からか少数言語にとって意外な
ことが起きている．マイクロソフト社が「少数言語対応特別プログラム」で
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ロマンシュ語対応のソフトを2｛｝09年の秋にも完成させるという．1‘．ロマン
シュ語を話す人々にとっては朗報である　またロマンシュ語を学習したいと
いう人にも有益なソフトとなる可能性を秘めている．しかし採算が取れない
と判断したとき掌を返すのが、この業界の常識である　見守っていく必要が
ある
7　言語的姿勢
　ドイツ語圏のほとんどの州では、フランス語は小学5年生から習うが、こ
れまで中学校から習っていた英語を小学3年生から導入すること決めた
2012年まで義務化するという．ドイツ語圏がこのように決定をドしたのは、
チューリッヒなどのドイツ語圏の地域に国際企業が進出しているからである／一
しかし教えることになる小学校教員の負担増や教育を受ける側の子供の負担
増など問題が多い，　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　また、ドイツ語圏で英語がフランス語より早く導入されることに、フラン
ス語圏の人々は反対している　ちなみに、フランス語圏ではドイツ語導人は
小学3年生から、英語は中学校からである、小中学校での言語教育は特に重
要なので‘IV‘、ドイツ語圏の決定は言語的安定を続けてきたスイスに亀裂を
生じさせる懸念がある　3節であげた表から分かるように、ロマンシュ語を
話す人口より英語を話す人口が増えている　英語の話者は10年で12．600人
増えたが、今後も増加することが予想される／“逆にロマンシュ語は10年で
4．500人減少している
　Prout（ch．5、　p．22）は、ロマンシュ語の保護・促進政策が他言語のモデル
になり得ると述べている　彼がその理由としてあげているのは、次のような
ものである．
　・ロマンシュ人は多数派から政治的及び文化的認知を受けている．
　・彼らは高いレベルで社会経済的発展をしている．
　・彼らは新しい挑戦と機会を示す通信革命に参加している一
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　確かに少数言語で衰退の危機に陥っている言語を観察すると、ヒのような
恵まれた環境にある言語は極めて少ない　しかし外的環境がどんなに良いも
のであっても、ロマンシュ語が衰退するだろうと］フ測されているのはなぜか
大きな理由が内部にある、保護・促進をどれだけ共同体の人々が望んでいる
のかというのが大きな理由である　ロマンシュ語圏の場合、よりよい経済的
環境を求めて、共同体内部の人々がドイツ語を求めているという事実がある
しかし、これを誰が非難できようか
8　まとめ
　本稿は衰退の道を辿っているロマンシュ語の現状と保護活動について述べ
た　「元気な言語」（healthy　langしlages）‘tv／ばかりと接していては見えないもの
が、少数言語と接すると見えてくることがある．、健康を害して初めて健康の
有難味が分かるようなものである
　ロマンシュ語は消滅するだろうと言われている言語の一tつである，現在は、
保護活動によってかろうじて維持されている言語と言えるだろう．スイス国
内の言語政策によって保護されてはいるが、保護活動の中心になっているの
はLia　Rumantschaである　Lia　Run］ant：　chaはナショナリズムを煽るやり方
ではなく、中立的立場から少数言語の維持活動を行っているように思える、
スイスという特異な国の少数言語維持活動に、我々は注目していく必要があ
る、そこには、経済的に有用でない言語が生き延びる道を示唆しているよう
に思われるからである
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n時の話者数は約46．000人と推定される
カルヴエ（2000：117）
森田（2000：200）
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’L
`　small　speech　collln］unify　is　always　at　ri：k．　A　small　population　is　rnuch　Inore
vulnerable　to　deciination　than　a　larger　one．”　－UNESCO、　Laiigfuci、ge　Vifcl／ib・cl〃d
Ei～d～（〃lgei’nie〃t（P．9）
http：／／wpedia，goo．ne．jp／enwiki辰omansh＿language
亀．井他編（1992：107D
テレビの．普及で標準ロマンシュ語が広まり．、ロマンシュ語としてσ）地域間の統
一一 ﾍ強くなってきている、とする学者もいる．．（http：〃WWW．swissiiifo．ch／）
Prout｛ch．5、　P，26｝
Laiigttage　Endaii、gei’mentα’～‘ハィr‘〃め・は、1日：代間での言語伝達の状況を考慮して、
危機言語の度合いを「安全（5）1から「絶滅（Ol」の6段階に区分している．、．「明
らかに危険」は「3」段階である．，．
http：〃www．centerladin．ch／89十M52087573abO，Ohtml
PrOut（ch．1．P．1）
http：／／WWW．swissinfo．ch／jpn／＿
Prout｛ch．5．P．13）
http：／／www．swissinfo．ch／front／British＿woi’cismith－truiis＿Romansh　into－English
http：／／www．swissillfo．ch～lpl1／archive．html？、iteSect＝883＆sid＝575105＆〔y＝st
CrVSIal（2000：136｝
Crysta∬20〔｝0：164）
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